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1 C’est la réédition d’un livre qui n’a pas encore perdu son importance. La première édition
avait paru en 1991 sous le nom de Radīf-e sāzī-ye mūsīqī-ye sonnatī-ye Īrān, radīf-e tār va
setār-e Mīrzā ‘Abdollāh be revāyat-e Nūr-‘Alī Borūmand (Le répertoire-modèle de la musique
iranienne,  radif de târ et  de setâr de Mirzâ ‘Abdollâh,  version de Nur-Ali  Borumand),
Tehrān,  Sorūš.  L’A.  a  révisé  les  transcriptions  en  séparant  nettement  les  phrases
mélodiques les unes des autres. Il a également révisé ses introductions en les adaptant
aux apports nouveaux des recherches récentes.  Ses petites remarques sur différentes
possibilités de l’accordage et sur différents aspects de chaque dastgāh et chaque āvāz,
qu’on ne trouve pas dans la première édition, sont très utiles. Il y a annexé également
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